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Mirko Radić rođen je u Novim Selima, općina Omiš. Osnovnu 
školu je završio u rodnom selu, a gimnaziju u Slavonskom Brodu, 
gdje je maturirao 1948. g. Na studijskoj grupi Matematika – fizika 
Pedagoške akademije diplomirao je 1950. g. Odmah se zaposlio 
u tadašnjoj 19. osnovnoj školi u Zagrebu i istovremeno nastavio 
studij na trećoj godini na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
u Zagrebu. Uz rad, završava u redovnom roku treću i četvrtu 
godinu studija 1952. g. s diplomskim radom Račun izjednačenja 
pod voditeljstvom profesora Đure Kurepe. Mirko Radić je 
studirao u generaciji sa Svetozarom Kurepom, Verom Mardešić 
i svakako na prvoj godini studija sa, u svijetu vrlo poznatim, 
Brankom Grünbaumom. Nakon odsluženja kadrovskog roka u 
Prištini i predavanja u srednjim školama, zapošljava se na Pedagoškoj akademiji u Pakracu, a nakon 
toga na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Magistarski rad Inverzija matrica obranio je 1964., a doktorsku 
disertaciju Inverzija pravokutnih matrica – primjene, 1965. g. na PMF-u u Zagrebu kod Đure Kurepe. 
Neke rezultate disertacije objavio je u Glasniku Matematičkom 1966. g., još kao djelatnik Pakračke 
pedagoške akademije. U svojim tezama je obrađivao teme generaliziranih inverza, spominjanih u 
singularnoj reprezentaciji matrica, te i u Moore-Penrosevoj teoriji generaliziranih inverza. 
Prvo na određeno vrijeme, a zatim u stalnom radnom odnosu, Radić je u to vrijeme radio u Rijeci 
i tamo je tada bio jedini doktor matematičkih znanosti. Od 1968. g. radi na Pedagoškom fakultetu u 
Rijeci, od 1971. g. kao izvanredni, a od 1976. g. kao redoviti profesor. Nakon umirovljenja postao je 
jedan od profesora emeritusa Sveučilišta u Rijeci (1998. g.). Iako je poznat kao algebričar, predavao 
je i kolegije: analiza, geometrija, metodika nastave matematike, kao i indeksirane matematike na 
studijima gdje matematika nije bila osnovni smjer. Zbog pomanjkanja sveučilišnog matematičkog 
kadra u Rijeci često je imao vrlo velike nastavne obaveze. 
Njegov znanstveni rad bio je pod metodološkim utjecajem, te je u velikoj mjeri obogatio 
udžbeničku literaturu i napisao mnoge udžbenike i priručnike, kako onih za učenike osnovnih škola 
tako i sve do sveučilišnih, priručnika za nastavnike i za natjecatelje iz matematike. Mathematical 
Reviews zabilježio je pedesetak njegovih članaka iz algebre, geometrije i teorije operatora. Mora se 
posebno istaknuti da je svoj prvi Current Contents članak objavio u 83. godini života dok je njegova 
posljednja publikacija nastala u 90. godini života. Njegov opus je impozantan i osim znanstvenih 
članaka objavio je 10 stručno-metodičkih članaka, 11 knjiga kao i 13 udžbenika/priručnika. Bio je 
vrstan majstor, ali se nikad nije privikao na rad s računalima. Grad Rijeka dodijelio mu je 2004. g. 
Nagradu za životno djelo.
Za svog radnog vijeka bio je predstojnik Zavoda za matematiku i fiziku Pedagoškog fakulteta, 
prodekan, predsjednik disciplinske komisije, član komisije za izbor nastavnika na matičnom fakultetu 
i predsjednik Društva matematičara i fizičara Rijeke. Bio je član Matematičkog instituta PMF u 
Zagrebu i više od deset godina zamjenik predsjednika Matičnog povjerenstva za izbor nastavnika za 
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika. Sahranjen je u Rijeci.
Profesor Radić bio je ne samo matematičar-istraživač, nego i učitelj, duhovit i šarmantan 
sugovornik, pažljiv, strpljiv slušatelj i prije svega pravi prijatelj. Obilježio je matematički život ne samo 
u Rijeci, nego i svugdje gdje je boravio.
Tibor Poganj
